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BOSTON , MABB. 
VOL, 14 NO , 1 
.OCT. 19 !57 
TUITION AT S. U. HIKED $100.00 
- -- Pr~s. Munce, Other Officials Cite 
:••4- ·••f 
j 
-~;-,.. . ;;.;::. .J 
- ' 1 ~-~ \, ~, , .if".~ 
. -. . . ,, / ff;j 
' ., . ;' l 
; • - ... . -·~ .,.. 
Increase In Faculty Pay, 
Operating Costs Rise 
tt_,· 1.ons m:1.1. 
1 n, · 1u 1l11111 r,.,, nl ..;uff.,lk l ""'·r,011,· n·m·h,~t n ,,..1,k of 
r-~~::1:~hi:~;~· .:~·:~1·~1:~~ .. ~1i:.~:"~~::·t; ::,:~,::·:,;-:.a~:: ;~~v.~~ 
t'Ull:<io lt· n ~I h) t« •!lli' 11t• r :1un:<. l,l•fun• lnH•:< tiJ,1 ,1t111u u f '-'1111114'• 
lur the hlk,•, *'" 11nr,·11~nu11l,l,• 
l'rc,id,•nt ltol"• rt ,]. ~lunr,• ~lut ,•• !hnt th,·n· ur;• ,. ,.,·H iol 
rf'nt« m• "'" 1t,,, 11wrt~•·•· \\H,. 1m111· r :. th·,, :,1 !111 .• time. 
II,· ''"l•h1i11 :< ;·F, ,r th,• r 11 ~1 ,·uu11l" u f }•':tr:< th,• l ' nh•t r• 
11l t rhu:1l1<·1•11 1r,l111,1 1" r,,r,·••ull n11inl'r•·:••._.i11 1h1•f11c,•uf 
r i!lin)l ,.,,,.1,. lu ,,ff,·l l. ot'rlmn n111•n, liun~ 11,·r.• ll'•m,•,.hllt 
1101'-nut ri:uml. 'l lw 11,,:n·:.~·· "'"' nn :,t1t•1111,1 In '"IJu" t th,• 
tuihnn wnh h11thPr co~l,I." 
KNOW YOUR BACON 
31'! .. , .......... "' ..... 1111 1 
~ .. ~;: .. -:1~.::..~~:.~ :'~ 
....,,,ta,.,..,\l•l,.lqupbolhlh,• 
!•y •!Id rnl\llllf d h ·IMq,o, th" 
laril••-P•••...,.,.,...,.,.,....tt" 
1•, ,,,1,t.•11t \!u1 H,· tuM ll1t• Jour 
"" ' 111:u ~ '""' l:o<'Uh ) .... 1,. ro tr 
ut I~") ,..,.. 11,lo111 .. 1 hy l hl" TruJ 
1,.,,. 1a,1 ~ 1'f ln1• ·n .. , "'""' I'll!<' 
... 1, ..... ,.1,1,-.. . 1 .. ,· .. ~ l') l1t .. , 1UM! 
u f a 11011111 , .... , ,,1111 1ni: •1111 ,mo 
1•,m,•1·011,0 ,k-Jf"(" 10 o flrr .,.1 
.......... ,. ""l!""ll 'h:11 .. _ld!H-
11 11 111,u,·,··""''"urll'dlnarut1nr1 
, urtulli- llJ l'>tmlr111 a, .. ·rrn , 
n-1 r,.....1,1..,,1 J.,, ..... i. .-uy, 
Kr:n111.SING 8. U. 8Tll'DY,."'1'8 Iii.. throurh lho! 111,n,y "" rnrnllhtf'n l d,11.y. Mlaa Cami Hai..,., -i'- ~ At11rrd In llh•lr blur 11n1I 
mlNlllntor , ...., 1hr D<'.!11,11", offtff, - lf'd .. -1111 ba,il 11,• ,-.n,..n , 1h, ... •••l.•t•'" ... lo • md .... 111. T lfl\ I,, l1.-.n1,.,,, u,,, 1r,...1, "' ~,.. 
- • ,-.i o,o11,.,,..,, "'" ..-1111 .... 1 • hllrh. - l'hot" 111 !lurr '""""" lft•~ .. 1 1111111 1,,,..1,lt•III,· 
lnllw A1>dl!o1rh11111,n th•l(l•lr;1 
• AJ.,,,,,,,,,....,,111 ll pti-1 ,iu,• 1" th•• V11h,•t•lt'C.• "" 11·• .. ~t rnrnll lll<'nh " '~ '" .,,,,.., '"''" h:nr 
,, ... ,. :-.1 .. ,,. , ,.,,1,,,u~ u ... mum 
""""" 1, ..-. n,.,,,, 1 ... 11,.., ' l"hUJ. 
utlhlY,.•I~ ,.i,... :otoni:wllh m.111 
60 VOICE CHOIR ENROLLMENT 
AIM OF CLUB · 
,~,,·· N~ ~ ... ' " ' •• SETS RECORD nul•, •••nccd•dlafllllharanh ' 
of luffoik-. n•wl f •rvanlud 
u ... o., 
Our-rtulhl••·la....,,~ 
lhal ti ... ,, ........... ..,...,""' 
. .... , 1 .... 1•11 ........ , •• , . ........ 
, 1, K,o,,111 ,..1<1,.., ,tudylnl(, 
B,,,r:, 11_..- ,,..,·11 find . II ,,., 1h~ 
l'"~l~h l J 1.- ,.111..-11 ... , ... ,.,.. 
~:;~';:;.;·::.::.;;;"::'..".:::: Figure Nears 2000 Mark Vogel, Floyd 
~;;:•::":::.::::::=:~~ Set By 1948 Veteran Influx Tour Europe 
wlttoi.. It- lelll• Mltr• Chrlolmu. 11 , JIii. i. llt:A IU >O~ , e, Jamu ~•loll 
~, ... n1 1r there an ,, , 1,t1 ond t 'ont inu inic ,111 ~111! prt11t r ,:11J1, Suffolk Unh"trilit)··11 en• 11, M~nh-:) ,1 \,,i.:,•1. ,..,..,.-1 
""'""'"' ,~ .. , . 
TII<" .. .......... " . ... ~ h:oll ' " ,...,. 
,h,ow• l.tn:rr ,,,,.,nrnlN of ••• 
Uon,·r) """" "'"' 114hr-r admln 




~J,~,i~~~~i~1;~:~1~ttJ ..... -:::·:-~ .. -
.. SUPPORT :~!"~ ... :~:;:-n:~r 1: ":~1~:~~ lll~t"ll~:u,::;;:::1111:~nlc:~!u~~! ;'~.:h·;~~:.;~·"'c',7""'.~:::~ 1~:. ·~: ~::1r.;::\l~:t·;,:::i~·.~1,:(~~"1: 
"I lhl! IMIII! 11 r n1111 nl lnromlni: 1111 Jomes Kl'n nf)", a lon, wllh h i• irrulo• I IH't·lnrm11n• •'- ,,1 th,• M•m,.,. 11•1· 
SuUolk athll! lk lU,11111 d1mts • , 11 ,- t>OtNI. "Our 1,l1u1 •1• ff or "''" '" ua\llonu .. """ Jtlll)• o f Eur,1,111, ... nu,I ,\fbln a1g Enrollment C1u .. 
1ln lhtir all for thl' hmfl' • 11 •- nmnu,1: 111 lull '"'IJoaMI.' ,,- rll'd !hf fprm,rr lrMOldni: ,..,.,,.,.. 1,,.1<1 In 1, , ..-,- 1hou,.,,n,1 In ,~,1~ 1111' ,.,,11,,il,. ,i.--1,;i rl 
flt of the 1e:hool. •nd II lhl> ..,.llHh h,r .,.b-.1kln11I loun,i:,• lldJ•"""' ' In thi: l ' nh·t-nll) )"Nr<»ol tlu'<' t .. r "" lh<• A, «>I•• mrro •• ~ml ti,,. IA" !,;,h, •>1 In 
They are mlltltd lp th t k....,..·lffl,:e- t'Onllnu,,,,, "~ .. 111 J,1hr•I') ln lU • " ""' rlaa,..>rn. Ji,. 11 .. • llD ,,,.,r1<1 nJ,1·tullntnn• , ...... ., , rn,ollmrh b ,.-..i ,,1 ... 1 " ·Ith 
suppor1 o f , .. n ,- 11 t11dent. :;;,:!n :!::~.; !;!; '\::!~:: :ir~g tloro\h)' M J""N•m .. a . ~~Y:~•·•~: :~;,.•~:~';~t.,'~~,-~~:;:. :,:'.~:~11:,.1~!!"";;'-:.:;~~=· ,.::,.,~ 
This yur , let WI ~ II ttl ,.,.,..1,1 •:'ltlllalr r b ~ ... 1,,~1111.-. nuniar, •talffl, "With thr &!'qui &n<I Hh••I., ,i,1111, .. ,..,.,. •1111 atw" .. ! ho• I""" 
Mhlnd them 100 ' ,, ~ 't •nit,.,...,.., hl><ID ~ltl<1n of • n- •u1nma1lr po,u Tn,eu,n o .. u,.11u ,11,u, tulllon nur'• im.,m•• I"'~ 
know that • 11t h t nfflllU!(e- IUnll•NI• Sll lf c n hos: marhh1e- for t hf' t!"t 11rnf' I ll" \'01:1~ t h<-11 ,-,,mlnu,.1 ,,. \l•im,. 
mtnl .-Ill Jfll't thfm 11: relll Q,Ja\lflral lon• f" r e-n l r a n r ,• hnr, thf' rf"ll l,otr•t!on """' 11......i- Turk••). l~''"'"'I: lht'••u)• h IIJ•' l.b.1' Ju•t a~ larl!t'r 1• •1rt1 !&tlo!lt ne<"-
•,plrlthand thf wlll to 1,trh·e ;:; h!:' ~ .. : ::..~ .. ':'~:~~~: ;~,:..~:,.;:t;!:;·,t.;!.'~:7 .. ~r:: ::~,..~~ .. ::;lO:~~~.';f;\, -:!'.;:r~,n~:~ ::::a'~ .. ~1:'.;' ... t~:;r'u~:;1: M;:: 




P A G E TWO 
S U F" F"OL. K .JO U RNAL 
T H E S U F F O L K J O U R N Al Donahue Names 
;~dk~'ii.iok•·· ., ..... ,:1h'.n.~!1~:! Fall Award 
~~~m(/:;;~;.;" .-~:::.~ Rec,ipients 
~J;h:;:
1 
Jon .. _ ,\•h ,-,,r l 'rul.->r M"h"h" M I~'"·' 
;£~}:.:• M,rr~~~=: !:i~.i~::~~.::::/~,~S~~;~·l 
f'IRf1' 1.A f1 0:,0' ~,.,...;1.,..t ~~i:
11
:~~·::7":~•~•;~:i:·~:=~:·: Johnt-11zp;ol 1k'k 





SUFFOLI( U N IYE R $ !TV 
•U .l 'OIITI It, ..... w $CHOI.AR l fUP I l h llll'K 11rnun:11 
ri~~i~{f I20~it:}?Ifii?\:,:r;~;;1: [~;l:~:~·g;:!~:. [~\i:if }!:l\~f;}f ;:If.{;:::?~iifuifr:{·1~~1:;,;~t;:;1 
_ Thi. 1, lh<' fln• )"' ' '""' lh<' Tht' nuthor ,.. ,h!o<'d a i::11~ph11l lanir" I lo l ht' (s dlnic 
h
• f N h• ,.,.,.., .. 1,na.Yhol:a, .. h11,.ha,,.bfo,·n i:n1up : " 11,•r<' lln, 1hr l)n1m1t ( ' lub - rliffl l !l;id -afttr 11 
Samet ,ng or ot 1ng ~::":::'!/~;;b!~r::s·;;h; .. :~~ li~~~~i"::....\~'.:I'~:.::.~~ ·~!!!.~ .~r.1:~~·1:::, .. 1 ... .. .. "' •:n .......... 
l 'nh ,•nlr) i,:n.duatl'!I ... Im ha"' '"'-" .. n 11r.,hrl,,I ,...,IO. In ' " , ,,1,. ... 1 tho• kl,., It "''" " l"li"lb• 
Edurnllon ,.,..,, m,,n,•~ :<1u 1' ror•..i•• ,1uri,,t11> ,.·111 i:n"I' mPlnu,lnNI h li:h ..:hnl11,1lr J lll n• L ... .,,....,. , , -,·11,111 ,.,runi: " illrd, .~.,, 0~'<•· ,.,.,., ma.n, tulM ,,. 
d<'nll mlthl ,.i,....,k 1111110n hik,•,. 111,, ,hn,,..., 111tw,, .,.,n lms.:,·• 1ni: In 1h<-lr mll,•i::•• wurli Th,• l•lr.h~!'l•l" • t uwthl!tnill• h,"., 1111 JI ~1w,,.1,1 n1•1 .. a l '" '"' '""" 
both h<"rr and rL ... v.h .. n· to nuok,• ,m,! t,,-..nnt ,• ~ml h·~ r 1u,klni:: r ,,iph•r, I• arr lirit ~rar law Jhl 1111 ,•,1 rhr onmto,""'" 11rnl '"" ·"' \1 ,.,,. •• 1!1t1 """ , • .,., ~h.utm, 11111 
1h11, l\al,'ffl<'TII M"\d<-nl ''"' "''"" 1<,u,·h, <IIH'•tnm~ ,ll•nt, Thr pnr1w,... ul th,• .-·hnl .i,1,~· ·111, •1 J•Ull••I" ";,nn .-,q.,.... ll o,l,~·11 ·~ ~1w,t ll i:hl ~ 
\n t h ll, rr• uf H<tnumlno. i::""'t \\,• " ""'h ,,.. ln furm '"" lhnl ,.., 11rMl1• I, ,,, ,•n,~,ur•i.:r hli,:h ut• t n,nt lb ,h11U,,.. u·,,n1·h. r...-1 n ,-1., I, ,1.,1 .. 
t h~i;:.:i':i: 1~:.hm"n and hnrtl ~~rr:·:.~"!:'t7,7:n.:,:;" q~~~': ~;!\"if,.:~~:!.,':,""·'~,. 1" '"' ;:;;~,,,~~:~:·:;·~:k 1~,•:•~:;il~l,:~·~ 111'. ~~;r•;.,'.:'''.',",1.1'',,.'.~~:/~~~t:, 
pflNI .._...i..mlr '"'""'"" lf thr, 1 .... ,1 br a fr:.l<t o ! ..,,..n,lm1: '"' ' ClAI' LEAOCII u,,,.i,.,1 ""h .,,,.,.,. i;,l,,,11 than 11 11,;,lr t"r uln~ti<, \lo,.·M••r. lo,• 
ha, ... n'I .... uno:11 •L~:.,I) ·-Id '""".""" on n,nu .......... 1111 i.,,u.,.. SCHOL AIIIHIPS ..... , h, 1<11•1 11,,,, l,, .. t ,,, """h , .. ,,~·,'!,· ............. 111,: 
1ae no1r r,f 1hr L~,k <i i f<><'m:,I -:.-rk rtun) "" unr~·• • nw.1 1rr• 1;...;ri,, ,\ .\lullo, o f 1",n™" \ ,n,111 ~.~n• , ,., ~ ,. ho "·"' m ,., 11•,i,: 11,. ,.- .. •mhi....1 
~ ~:·:;n ."1~::••11,~1":1,:.',:ll~:. ~~h•;~;~ >,::,.::i"'::' .. ~,::••:\~i' ~,, M1,~I~::,,;.:;;: ,:~~:::;,~~~.:::  l•h:•r 1~~~·.~~ho,~ ::.::~~:I I,:~ f~,::~~"I. ;,~11*' '':.'i: 
rolonel 10 pr1,.,,. ,n..t111onal .-•t ,11..,.,, Im· qu.-1U1h l 1.-ad11•n ""h .. ~ .... nd ) •·a• ,,,,,nlnll M••h")" F '""'"r ,.,.~, 111 ,,.,,.11nc: 111 , 11,11•, "Ith t h•' lor,~· 
:~§~iPb~: .. ;,::~;, ::i:::~f:;::;~;;,.;:.;;; g:~:::,.0::::1::'.::·:::;..'.'.fi ~ :::: £:·:::::;: )~·f3;:-1i:i\~§i)~g 
IINI Cll""'~ A 1 .... ln1rll-iual v.,11 '"' •Ii"'" . Th" •bM·r ,.t,ular~hl1~ .,.,. h.,11 i,:,.,,.,, ,,w l 1·,~ •I,... "h" ult,·,~lt',I ,Uh•• 
..... rdNI by !hi' l11<1JII) ' """' ....... ~'"'"'' .... ,r 11,,. "'" ,,·,'TIITIC"'""'-..· nr "'" 
Pres. Munce Greets Frosh ;::•i;:i:,~~u::..~::'"~·~,~t,,:~;: s.:·;.:/'.,,"';~:.: .. n:::. :!.111~::~.: ::.:~:.~~:. ·;~.~·~r...:. r::~·;:.·:~~ ... ;:. 
11nnt1~r~U~~~~r::~:,i·:~:~,~~'1'.1 ~~11m:~i:~ .. \~i; l;:::kfh:~~n~h!~,;: Ar!hUtS~~~~.:i:!H:.': !~ ... ..JI, r''M- '•-• _____ ...;;;""..;'"''..;';;";;:"1"';;••";;..;;t,sl 
m• lnu1.in h111ic11t, " .. f,,,.J cul!,·M"";;hmilrl 1\em1111d 11 ""'' )'"ar <.la) 11udrn1 
Before th~· lr:t r h tx,·r,,1,·• tht: A11hu1 nu l{crm11, ,.-11 1,,k l'rnh-,r r:i.,nahu,• ~rn,,.. 1hn1 
=~1~1~tr~~ ;::,:t~t~i: ~;1;:.1.t:~~:·;. v~~:~".~1:i::.::1:_, 1:~:;~: :~~:: :::1::.~··:~.:1~·; .~:'.·~:: 
THE VICTORIA 
LAUNDRY and CLEANERS 
Fr111 11 rlni: I dll ) .... r 1l(lt' ,ni o f t he l'tltM't'!l..•lu:1 t" tidy u1• tli+'tr u,l,l,·11 i.rul turn In folk Umw,oll) 1 .... ,.. ~h""I Alum 
\'loi.tor,< or c•1mm"n "<'II·<-' rult·· 111 d,,,,nlrn"'"" It• 1h,- Stu,klll nl t'und. Th ..... 11r .. ~ .. ird,~I "" 
Countil. 1tw, balUI o f a'11drmk- un-u,,.,..,, 1:1111 .. 1111 n·1,l:u·,.._I - ~:rr,,,1..rn h1111illi11~ 









Cited By· Govt. 
By ) ll('IIAt:J. CIC"CO 
Presldt-n1-.i.-c, Jamn Kt'LII')' 
wekomftl tile old •ml_. 
m,mbt-n to , h,._Suflulk·• SIU·' 
den\ G<W<'rnmf'nl 1101 rnollth, 
o..., of thfl lln• du1i.-. or 
lhtoSlud<'nt(oO\·nnlTW'nl " ':U 
1olnaui:un1 .. an<'le<.'llon<.'Dffl· 
mlltft ! (II" th<' lt•mpurary 
l <l'lhmt'n oflln,n.. ThOM' ..-ho 
,. ..,n,f'ltt1fld to fl111 he1h~ 
~-. .... n1. Mal• "'""" John Juhn 
Win. H"nry S11cll. and John 
Kelleher. 
The ""''''ffl<!fflllo'I-. ... m IIOl<I 
o lnCK un!II tlw off ldal ..tn~ 
.~~ 
A hc,at,,d disnw1l11n ,1to .. •lop-
NI O\"fl" the ,-ar .. i.-» h11t'rln,ii 
ln1hf!nletttla..A mooun,.-u 
made 1ha1 an ·ol!"n 1ru .. r bi• 
Mnl 101M'dauror,..u,uk!n11: 
thl'ooep,ontionolallth>dt'nU. 
~·auure 10 nimpl) ,0•1l1 ~1111 
ind!,..,plin1111• a<1lonbylh•• 
C<lil<'G~F•malo 10011 .. ·• 
Sophomur.- r•11re,.<:n1111,.,· 
JNnnf' !,lrCar!h} .. oo ha• 
~ M1ht' in ,arlouo utno 
Nn1nilar anl,ltlH. h•~ ur 
saolud an f'nth\l.Jla~u,· a::n.u1, 
or ~rH"ildtr, Mun},..,... 
la<'N"'·mi,,,_.na11h.,..,.., 
lnrc bukr1t.;.JE 11:•mr. Thi• 
n.,.. add1Tlon to thr •1..,,-11 
proi:-nim "''"' f<°'...-ht~I ... uh 
unanlfflO\lf a11proul h)' lht' 
Srudent Go\ttnm .. nt 
STUDENT GOVT. 
OFFICERS - ELECT 
J •me,, \\', K,.n,.y, p.-.... 
a.., ·er 1, c .. 1-. ,-k.., 1•.-.... 
Anlhonyl..a C:un tt. 1 ........ ,,_ 
Jll'~J.°"""' J r, 
JQJ'ft Sp,-.. 
u-n1c-u -.~ l"katdl. -. ' ""'"'" "' l l cCatthy 
f"~lu,"'" 
, oan , otuwon 
lleal'J'SM:11 
,o1u1 1wlleb ... 
~tall.-.. .. 
11 ... .., Seh11ri ... S r. 
K«'<.'O ll&1n1aao, ••· 
.,_pbO'llan,8<,ph. 
ArO! ur a.mho. F......., 
'\'lho't Who' •mon11 11udt"nu 
In American unlH..-.llk'I and 
coUe-reawu lound<'d In 193-1. 
1he rim publl~llon bl-Inc 
prtn.u1d lor lhfl 193f..JS odKd 
)'Nr, £ado ) '('U AlfPl'GI.IIT\Al<'-
ly 600 ..\rnffbn lnatltudon& 
are rrprewn ted In 1h11 orranl· 
u, ... 
The Pffsld,:n1 of Ille S tu 
de-n1 Co,,unment. J•m.,. Krl 
ley, 11 looltlna 1QfW,rd io • 
11KU:Mtulyt1r ller .. rnarkt'd. 
" I would appreriate i:rratrr 
an<'ftda~urlau fund1"' .. 
and fflN'tinp In ,;,r,kr 10 build 
..-.Je-a1ht't1udc-n1 ..... -
BUF'F'OI..K .JOURN A i.. 
\ 
PAOE THREE 
'5 7 Grad Joins Staff, 
English Dept. Grows 
l h IIICK lltKlht:11 
Fuur ,,.;,r-, 1111:n ,1 ,nun,.: l ,,m,11 nmn plud,IC'd lhrnUJlh 
~urr,111,: .. ,·nrrutn,·• :1, n 1,,.r ... 1,11,.,1 frl' • hnmn. 1'od:a}. ui:t,I 
"ilh ,·,mriilt•n n· 11 11 ,I ,•\11tri,•n,·,•. 111 ,· fr llm, "'ulk ,. "'i lh 1h..-
1ul,-,•nf11 m u n >1h,.l11•11h•1I" 111 , .. \tiun lnun 011blnmlin11; t ;n 1,1 • 
li:< hih-11:1rlnu-nt , \\'hi,h. h, lh<'"fl .•.hl' llid. 
J r,r l. \l r l ., rr,n . ::1;,uf 1,., .. ,,11.1 .... k hl .. 11lr1rt' :1'muni: 1hr 
,<(' huul'" ••·IH:m t;n~li• h 1m•l•·,-.-. ,r .. lhrr,• mun lh,< 11 fl .,ri,: r 111 d, 
;~1.Ililf~If~?:.;f~li:::~::~~;rf~ ;r~;j}Jt?}!f J:/}I\;}f~YH::ftif f1~ 
PLACEMENT BUREAU .::::~·::::· .  ,'.:::::.:::·:.: .. ::::: ::·:·::,:..-:t"' ,, . .,,, ....... .,,. 
ENDS JOB SCARCITY 
;::ii.::<!\::::::;/.::.~i:· ::·jL)::I\:?f::;j: 
,•,-c.·,u ... , .,., ,., \u , .... , ...... '""' ,....,,., n,.. .... ,1,~,. m1,.1r,1, 
~···· I ...,,.,,I•"' ,,,., i:1·,~·111\utr.' 1-•i.. ,,. ''""' ,.,., .. ., •IH•lo nt h.,, 1n,,1 • 
b1 11011:IIT ¥1NCllN T ,h" ,..-.. ~11 '"' t.lUl(hl 1t1t·,.,, ,.,.,., l•~I •~11 hi• t>l,1t1 uJ 11 11 ,lt'k 
A111,ru,nmll"1) ;,, I"'' ,.,.,,, o, f ,.. •• 1u 11u,11,...,, ~:ni:h•h ., , 1h,• 11,un11 .... , 1,• l h,..-1, 
!ht' -llult>m• RltO'lullni: ;:ulf<>lk \l,,m .. ,n hr ... ,,,klni: t••lrn·,· ,,.,. 1-:ni:1:. 11 ,1 1n,1l1 11,• I ·1n11 k ,,u,1,.,.,~ ,.,rr,,r In 
~::.~•;;;:1~1h'.'.;\,1~;•,;:-;,.'..';~ ,,~;.:· :'.:;:,,;::,. •:"1~:: ,:i!•·~:,;:";:,.;,,i~ iout 11 ,\ 'l' l t 'lt:'1' 111111 ::::.;,:,· 'i::•:•,~,;!o;;",.'':;:,.::::,~ 111~~ 
:~·~ ..... :~;·1,~11:~i;::":;"~/,l\l'i':,.~ '11 ·~··'.:..::.·.~~'""a!~a~,.~.~~::t~'.:::~i,u n :;;:;·~;L::: .. :~·,:;'"';~: !'1~ •.'.'"'~:·::~'. 
111,1 \\', ..-..-1,..,.. 1>1.,,,~1 '"' 11n1••rl ,~ 1~·'"'~'1 1,.,. 1t..· 111'1 "'"i< In ,t .. ~•11 t•· I",..., , ,• nt 1111:1 ... , th,rn 
an\ 1..,,r, u, hrJJ•it,i: m.rn, ul 11to• :,.,,.,.,,,, • . , A• 1hr "°'"''"'" ,Il l ~ •nt1t1,u 1•''"'"' ... 1,,, 1m,,..,~ Ill• 
""',:::,llnl( \u '"'' ,..._, . ..,,. ;::;::::,'.'.' .~,·~·;;~~:·::.::n•;·:•;;:u:::i:, ;, ' 1 ;,";~,.'.•:•: .. :·;~,,,' :::•~ 11'.;..:;::;•~•,•I' 
~'!,,~:";':1,::,"'h.,.·,.•1:::,~t:~, :~:: ;,'.:1·•::"1. ·1.'.::~.~.' 1'.. ;'1'.::: ·.~:·.::,;;~. · ,.. -;.. , :;·,:;'.' '"°" 1, ,..,,,,,.,r whtt t ... 
n 11n~,u ar,• " m·k111i: ,\ '"'"" "I" hto•i:~ "' 1tu~11~·,1, a mt n1 il , ~ii.- •••.,hll,M 1,., 111~ n,.~~i.·r'• , 1,, 
hli:11,•r 1wn.-nt"M" ul 111•1•·••:ltlMi u1111 .,111 t "'"' '"Ith 1h,• ,., ,,111,,,uh'>I .._;.. , ,·,~· "1"11lh In F,•hrn11r)' . 111111 -.. 
m,.n 1u,,,, Jltb,, th•n lio ,,.,..,11 •k•l1 111 1: ,,,11,•1:•· ~1.1<tu.,1o•• "' " ' I I ~ 111., \luq,h, ti•! n••r "P 
~:; ::::::::: it,';•,::~.:.:~ ~.~~~ ·,:: ~ .. u:1,1 ""' i:r••lu,111' , . , ~'~'. -;"';:~ :;:.::"' .. :"'::-.::,:;• ~ ;~ 
ur uoi•U 1hr) t,,,,ea...., MliJU>h~I u, Mr \\',.,~I"""" .... ,11; ' """"'' •.! ,,. '" .. 1.,1,•" tu hill ~n 11,... 
oollr'I:<' Ill<! 11Lau1• ' "' ,tr.- 1~.,,.,,..,.,,i llm,.~u lh "·""•I: ,1,.. ,.,,11n- rlu• p:,:-
ln ,,.,:;~;1~,l~".,.J:~~•Wnt- ,n :1~:n~~·;;::.,':'°r'.:-,~:~,';~h~~7;;:• ~'{ , - . ::.::~·.:·· .. ''..".,11~L,~:J1~""m.!~~','.!;.~ 
:r~~ul:~;(!·;~~£;;,i:~ ~:;:~£;I:~~: ~:~,'.~:,:;::·:,:;::~·:~~J' I ::~: .• :· ':.:: •. ,· i:;:::: ~.,::::::~."E::.:;~ 
<'nCff. Work hi ,tl'pllt'Tfflf'nl "'orn t r)' 1 \ld'.1/kl) ,. ,, .1,,.1,~t 
E~0"l~~~· ~'if:t,Fl Drama Club .~.~.~:~: .. ~·:·:,,~.:::~·':.: ,t~,w· ;:;:::i::,::.;;;~:~:;;.~:~,::;r~~~;:!:,~ 
:~~ 7,•;;=,,;n;..,'.~:,:1.~ Makes Plans '.~;~;;:-;.'.,'.:;·;:.~; .. ·,'.~"~ .. ~";~~ ~~·, :~t~,,',';;.'. ;·.::.:: .. t~·;;:.n::: 
i~il~:~~if i?~ ;f J;.rf {1;1t\J 1i:rf if };/t~l/J:~f )i,f Dt: ::tVi.:I/::ii\:;,;~:~fii 
~!t.~::.. ~.:t:::;::~~ ir ca;~··:,,,:.:~ ::u:;·::: 1:a,~ n, .. lt~:;r 1: ::: ·:·,.~::· I.uni' Mobile X ·Ray 
:~: :.::""'':'::!~ 1::!:i~n;·1~: :~ ·;;:::~.:t·<~:"":~~ ~:' .',~;, ';;::.:::· i'::::~:' .. ~.:~· ~;~:~ .. ~~;":~ Unit Here 
\T::::Fj:t~~~?J.~F::: ~ffi::fr£~:gff:~:~ '.'.'.'.;;;::.:::··:t: :::::;:.'.~:.: :·::' Tues ., Nov. 6 
"Cha!'N'I fnr lull Tim•· ..-nrk uf~ 11ni:t-•k•l11n .ftn•1 ollu•r hmn• 
~~r:r:1:i': •·.~r:-u:;-1,1~~. ul~~~;~:1. • ..-:::.~l1:h1t•I lo \\l'I ... ~~-~-~-~=....,~-~~-,, 
JOHN J. WHITE- Jeweler Alf' l u lfd1,~I. m<)t.t l'f'nk,r~ "'HI ·~~- i,,,,.k )h· \\'UJ111m lk,r,h h1•-e •• ......,, • 111,mlH <>I fffl u dln'<'1nr. 1>ho ,.u tn In~~ 1.;ort 
pkl)'ffit'nt 1•rl,;,r 10 ~du .. lon r"l"'"llb1<'fM'lhr 1.,...._.or1 hP 
___ ,luhla~ly.,ar Tl,..1,lanio!lhe W11kh • ndJ.,1><'lry Htpa.ir 
,\ LI. WOHK Gl'Alt,\~TEEU NEWMAN CLUB ;~~: :~~~~·~.~;;, ~;;tt~i!.:/11 
H~~?i!. ~~~!~ROuh ,~u :_~1.~r~;,:: ?:~;;:~~:
1
:::,'.~~•~;,\'~, m:,mund - ";~;~h;.~ ii,·mu~.:1::::.~ - Applianc~ 
ally ln,·11<1 )"OU 1u a1wnd IU "" 11<~1 IMl<"IIL I li'f'I oul'e 1hu 1.ur W U Ol, t: :\,\ I,~; lll :-it.:Ol!:-;T r'lllCES 
nual Sl)ltl[h .. 1t1'SUpi,,•1 In"" heltl l!f'.',719511 ,..a..,11 '"ill '"' an uU I II Wl :>.',.Y.K ST, OW,,m IINt B~TOS a, HA88. 
at SI, Annt'"J llaJI !ill S I '! ti' •l•nl'linll nn.-." ,r~rnarko'd l>r ~;ll;i • II U1.-IMII e 








Co,.t!n.,co l< om Pago O"• 
,..,..,. .., do mm-,• ~1...t,,nu .,.._ 
rnand more IM'f''ffl •1111 0<11,I 
11..._a, ac11W,,l,-..11n 1h1' 01\mln 
IJtnulun 
~.,... 1n,,1run,,ro ""'" """" 
1>rox:ur<'d by 1h .. 1.11w~h<><>I arnl 
<'111111!<' <11,i,;irlml'n t,, ai:,,rn. out 
oln-,Ll)',H"1,01,'1rrusl h• 
lnll'f''L,•1.-t " 'Ith 1:,,.,.,. J'lon•ltl W 
Cooodrkh a l !hi' Collri:" and 
l>Hn F....S,,,-lric A. Md)torrnoH ul 
Lhl' La"'' &hool 




T heroll~ehas ai:alnOl l'll:hl 
tit"'' h•U -llml' in•ll'u<'lon O\'<'r 
\u1}Hr ... ·l1h11lo,.,,t,I fh ·,,1,;in, 
1lme l11.111NC1ora. lh""'"'"'" 11M, 
5 "Courses On Law Roster, 
Credits Aid To L. L. M. 
,\ ron111rt'ht·n.~h1• ru~ tl'r uf n, ... ctHl r.<"4 .. ll\ rom· 
ml'nt't• un W,·dn,.~rl:,., , Sm1 mh,r 6 In l hl! (:radu11 II' 
l' rrn: n1m nf l hl' :-uffolk l'nh'l'n<ily J.11,.· '!-irhool. It "''II.." 
:mnuu11rrfl rO'r C' nll f h, l h-1m Frtdtrirk A. Mel~rmolt. 
Th .. rou,,......_ .. hk)l • ·illh•oHt rNlinlhrlatenfUr· 
""'"'hnuN . .. lll cun;ab, t o ft,.,1,·,st"S11ions. t '.11t'hn,un<r 
b111Wn t11 n1t'mhrn,urth t' ltnr.l11w!!C'h"ol r,:-n.du:1\f:!l.n nd 
ul hl' r prr"'""" 11u:1liril"d for pnrtltlpi1\ lna II)' ,-ht ur o f oc• ruvntlnn. lrnlninll' o r l"\Jtt'rll•nrt'. T ht' n ,un,1'11 nm, ht' 
lnbnforcn•d1t 1u .. nrd,. 1h,·d1•i:rttuf ~ruf l .11"11 
b~ 11u.11ifit'd lu" i:rndu111t•,., 
;;m~-~':;" ::t;11~;11':J::. ,\.dd i l i1m p l iMormnllon 11nd ru:i,;in.l t'J n f1>rm11 m • Y 
ratio ,36 111ll tlm• •nd 22 pan ht ,iti1:.lr,t'd f ro m !ht' lttJd"tn,r. !',uffolk Uni\·t'r,,ity I.a•· 
ILmll'• Y.-OUld lndlnotr Thhl II •bo :-.Chuol. 
Kt '-.1:,/ 1~.._._ I I.I II 111•1' 11 '1.IC S ,. ,.-. 11 ,. ,,, ,, ,1.,,,... 1,1 11 1' " "1,....1• 1\urlnlf 
.-,,r11ll11wnl r,• r,•11 ,un!,.._ l••I 111ut1lh, T li•• duh hup,.., , .,, "'"'""'"' 
, .... , . ho>lh ,,,., ,,,1,.,.,.11111 ""'I ...-thll) n1• .- , 1,....1...i lu 1111•...-.,..•. """' t,~I 
In ' '""'""' l "••h • ,i,...,.lun, , ·lrf' ·I"'"'-• • tld \\ al l•~I II,- T'"''• 11r.-... 
:-ian,llncar.- 1•:.i,1 '""""Jlion.,,...,.,,.,..,, • .,.i,rn Wulp,o, ....-. 
- 11 .. ,, .... y """' 
;:~~:;;~:''. .. '.:.:::~,. ·:: BUSINESS CLUB 
::~:i;;::,;';!.!t,:;;' "':,: ;;7,;::":'..,::::~·,;;";;.." Enrollment SHOWS GROWTH 
~~~r~ ,.:i;n,,~ :~ .. ·: :i:. ... :~:r;•:-~;:!":;;.,.:~~~-; Sets Record 
addltlo,utl Ln11runon four lull " dc' finlle 1irot:r•m In ohal ,Urf'<' 
time and th~ rar1 Un:il' rlon hu nt,t )f'I r,uu urt'IL 110\0' Contlnuef 1,..., ~•o• One \\ahn IJrTnur. l'rl"'idrnl .. r 1hr 1114.~in..._., l'lub rl'r,,•rl,. 
Al n-.ay IN' ob\16u.s. for the ,..,..,, n 1,.nokm • • 11.K'h. l• nae ,~1 qukkl)' 01111 ....,.11, -• t hnt 1hr t"luh h:i• 1h r lar i:,-.; I mt'ml>C'r..hlp In lh 
~=i:~:~~:~~~~: =~~~; :=~~::t~~:::_i~:~:~-:~. ~::,:t~~~:~"::. r17t)~~~~ -:,;. ::'.;:.::~~~~~·:~:•:(::~.:!i~~.~~~,£~:~i~~r~~/lnl' rr 1m t:1tlnn Lh• rluh 
done b)· par1 11mrr9, Al1houi:h In four ,.....,r,, <'nu1ll r.-i:1•1 r• 1lron, MIi wllO .-1,n,11,~1 1uull• ,,I nonk1111· th,• ""lu:o lnt ,.,.,.. h·~1i..r• ,.,, n, a,,.,,.iiro 
;~f.if-iI,:f t.::: x\~~:~:\~;~/p :i:::~:.:;.::~:~::~:~ i!f?'};{~;~f:I~f .~~ :::~~:;::':.:~·:: t:·.:::·::.: 
of pJu...t&ndalrd iMlnorlora SYYJ , 19$1 13.'•0. i!JSJ ,$\OI i, ,.,...luJ """'' nl th,• l:ori:•~ lrulu,.lrl:,1 1•·•·'1111• In IIH- t"lub ma) 11 !1or ol 
,i&i!li!!filiJil~ 
tuition •t a "brl.'11k-t""tnM esil II an. u ~ ...,1 d f«l"'-l by 111,, 11111 ..-n·I.-.. lhat I• •••llabk al 
;;;t 0:-:r<l~:m:;!r:i';!,.:U~ ::~:~n: 1-:':::::t:(\~·~~~\:11~:. ::',:·~":,~ ~~.:'""" IO all l ' nlHr Student Responses 
NON•VfTS :.~;:;th::~~;:/~':::: -riw .11:::·::·:
1
:;<1<Wnl en Over Tuition Rise 
fJ~I§. ~!ilJ!!~t!:~!1ii 
..i. a....i •l"""*U' •I""'" lllt Wrtll ,,.......,..r,l} 1w -ltlf'rNI 1.i,r1:l' u,,nald I' \ \'ood~ and hb..,, l:•'n'"r"lh n•m..111 lh<'"'"""· n,.,. ,--------, 
:..,.ca;;: >;::,_::.,:::,::. ~h~~: 1!~~ ~;'..\~"":1::~ .. ':i.~;~ :~:~;~;J :.':"o ~~:: !~t';~-;i:·1~1,1:!: ~;~ ,:'."\ 1:~~.i"1it,:,"·,1i:~• .. ~ .. ::::, I L . · I • I I 
..,... an lnn•;.1l11Uun ut the ll<"h<loi rhnn • t ,..,., ... ,.,1 .. u,.., uni l or 1..,.ltlon.11 <K' nl':f'Ut'tl u.l, umr,• 11111 av e tn a p a ac1a ::::•~,7:; t;:;;- 11:n;:...:!: ;~r;n,';, ""h • <-om1111ra blr 1ul ;::.r~!~!nll;~~: ~J°uu,rt, ha,~ A,:,;::,'"·',.:·;!·;,,~;:"''.~~'.",'..h;:~~~'"; 
ctub IIWffibr"' •umbtt !et ,..1111 11rolMhh ,,,,, "uh,~11 Ju~• rau"' I • 
•• - 1111t-1 drt,· .. - ,.....,._ TIit, hll:h '1ar»Jh11: ul arad,-mk, h ,1,M-.,,.1 "'"' '"" n" 1~·r>,,01J1II) I .I . huU-.f'k•t'Pil'IK ,..,.,nl", 
~";~ .,,.:';''-;'; .. -1r1·to!-:!r. THE EARLE ~.::.1it~::·~:;rb~:~ .. ,h~;. 11::1. ~~::11 ~ ...... lh,,n .,.,.,,., .... i.i., I.ii•. p pl ,I. T\' in l'H C'h rm. 
, -ir.,..,...,._; .\l rl rJ ...... -~ •..t COFFEE SHOP mftnbo-.-. '1ln..,. Ill r,..inlllni: tn 11,.,.,., ,.,- "n,.-1111 ... , uf 1h.- """ ,., 11 ht Mil. r#~•,nn,ihtl', 
=~~~~£:~-;~ aowooJ!7i:F.RSI! ; .-.Jt :2:::~r~~].:~~~~;;~ ~n~:::, :!:••~::~~~~:;:~~:~~~ 
u...., aac1 JoeO' ll tln. • ll'Unh,,: ;,,mun,: th,• k,,;' u111,..nll1", ! L..---..--....1 
11, (: II . WOl.l't: 
rooming hou1e . . 





31 'RADS PASS BAR, 
CO-ED., BROS. LISTED 
SUF'f"CLIC .JOURNAL. 
I
\CANDY-D 11 I ~ERS 
l)e:,n},'rrdf'rirk ,\ , \ ldk'nnoll ha!il"!,ut'dth1'fullt,..·· 
In::: Ii,<! of :11 :O:uffnlk I.a .. School .: rhdu:1ll"' "h" """ •1 Candr Kr•ul<I 
rttommcndl'il for ntlnii,4on 1,, lht> 11,ar un :,;n,·t' mm'r 12 Ill and• hear!~' "'<'II'"""' lnlo 
h• the bar n111nlnrr:,1 nn tht' lml'i• or rv.-ull ,; uf l!':ocn min~· 1h,· Sulfolk fol<! <• f ,~lu,·Ml"'1 to 
~{'.]1~i}d'.tJtr ;~1:iJg.·1r~;:.~:~t it~~f I~~~i:;:,;tti 
\ 
1111 ,nu ~n""' 1h:o1 lhru u1>'1tt' r.~ hlp uf thr 
l "nmm"n :,( h l<'k uf 
GILLETTE 
Al , .,,.,,,,. , 1•,1o ..... , ,.,, ..-,.,,1<1 ,, ..... tw• 1th·hJ<'nd~ .. -uh • ,·i.-w 
.. , ,,1 ................ ) 
6% 
e l '<1hl ,-, .,, .... , .. 1h -· ,11,1,1,,, .. 1, ,11 .. ~· !!MIii 
• m ..... , - 1·~1 .. ·rno:,1,• l ',•n,. T,.,.1111,·l,i,,n ln"111t1 .... m any 
' " '"""' h r.uul "'"'"" l""''"•·h 
l•nl11n• ,._ ,,.111~• ,,.,t,,,nl,11, , • .,,,11.-n! 
. ........ 1,.,, ....... -111 ...... .. ,,. 
Hobt<n \" C•urhon, '-1Nllonl; ) !t~ll°"l 11nd l'•ul J \'I'!'"' u l CHEEl!LEAt,EII I lhrN' 
\ t~~iJJf~J::{~f.; ;;~)~~E~fl5.zf:Q; r:~;;J~lt1~ ... ....... :::;:i:;::;1~l\~;~~:ii'.: :·::, 
l Moondl1n. l !a,rrhlU , Jc»<'ioh ll. 11\r brotm'l"I """ ,,..,, ,t~h•tl 1hry ,.,hLiUon .. ln,.(udlni: Jl•n-1 Cr.-n· 
1~1tiif~i;~[~~~}i 
~!~:·:· .~-~ .. ::.--~~·::~ ·~;":.~:;;~~ .. "· 
Ht T . C:.,,non. Orl,:tlton. J-,,h law firm of T l .. ul Smuh 1lno:r •uni: hum UC In 1!151 On ht. malol ln l11tr•Unn ln ln )"f>llr 111ma r,,. thlllnl o ft 1t,;, l)'pm,.'T11tr 
•· Do)·W Jr_ S.t,,m: S.ul .-,1i.-.. Jul) rriurn hM"<' hi? Joh11•I 11\t' Army malrr• l"nur • I,, , _ m!ISI la• 11 11<1 )'Ollf ...,,1., fr l'lffl my un-
tlntth8ftt: Amt rlNI L >",.ndlo. J oW'\•h .. -., ~11,tlorof'd wllh 11,,. 11,....,-,.. as an n ffl,...r In lhe rnor<- lntf'U'"ll"t:' n..-,.-11,- m,,chl..,. l,.Q 1-n lH'-
IJolton; Lawrfllre r ll rminJ: Army C,,rml"'I Corp,, Ln •:ni: J udi:,. Ad,-nc;ale'1 0 111«-. 11·1 ffJ) 1o, ,..... """ nuut.• 1nlnP1ed' 
LUKE SPOOKh1- :~· 








S U f°F° O LK JOURNAL. 
S. U. STUDENTS QUIZZED Jr. Class Meets. Adopts Boston 
D~~ .... ~·::,!0~i'.:e '"" South Korean Youth 
:;.~ .. ;;;ti;:~;",!::~~.:. In Journalism Class . ON INTEGRATION CRISIS 
IS FEDERAL FORCE A SOLUTION ? ii.no 01,1,,n,~l lh<r m<•Ninl: and Ir, II> 1w,· 1aun: 
Uy KUN I KIH:1 '1'E I. cro.lu,.._.,I th<· •·b,.. nll ll't•n """ Tiu- lw:,.·,· IM,"1l,nr1h111•111 lnut ,·,·11!«'11. Kfm J unl( t "hun. nu 
U'...d. SOM! - tc.ec,r.111 o1e,·,.J11p- ---- 1,, t~h•ar,t 1;. J111,r1m,u1n. cb~~ Ill y,·nr u!,1 i,; .,r,•m1 •~•}. ,•rn,•ri,:.-.t from II hill,11, I,· ~hl'l to•r lo 
&ll~J!11iii(ll·;itAj 
·hnl( \\hB\ .,..-,111~ P"Ol>II' 111 Sun 1u,.. ... mac llu• hlllrr 
lht' Wl1f'llitt' rnuntrln think~ ,..0 .,11 ,, ht• 1,..,.,plo• h.ltl ,.u lf,•n'\I 
~\',~•~"~,:.° ,.';;,:!!!U:,1;';L NAMES MAKE NEW~, ... .,.,1,1 h,-.J In """'· h<n ,11,- ,...;,r 
'1'100'......,. ,.r,d 1hr ,\fflfflC~II lti; SIGN YOUR LETTER """H ,..,,,.,In lor " lo<ti: limo' 
rn,l Wh,·n 11,r \'.!> ,\t'n•)• ,·r:11'1< 
::::~::·~r;:~~7~~; ,·.~~~~~:~~~: .. :.·:·:.:·.~~/:::~.:::: 
11 11 )', ,·laM n..-..lln,:-. uthrr ~Ill hln, ... ," IIIO' r1•1••l!IUIII) for h' 
t,;'"'.h1!'" 1!·;;;.7.:1· ~::~t~:~ .. ~·.·. ~:;." ·:::1 •• • ",:·:":·.:·:':Z ".;::~:;' ,.,~ 
n11Khl 11rl r hll'I''"' h )' ... , ... ,. <;h,...ih 1111,·1 h•• m, .. J,• hi~ 1101 / .T.i / 
~,.,u,.. w ..... ~1..- llull ,,,ml.ii 1un,1, """ .\ l mil.,r,;1 I ~ 
..,,n01r1 n .. Ju,,. !)fill ..... ~ •nd "IU'f•· 1,•1.i11·i 1h·d 1m,<111,•,i; Hf ;=~ ,;!."~:: ... .!:' ":;.~ :;~~~.:"·n- 1••11111 h.-1,1 b) l :; ~ 
n·, ,~, , .. '"'""', ,..,.., " '!""' "" '"'""'"'",.. - \ '""~ Ano, ""''" ,,. "'"'' "" """•"·•" "' """""·· -••· 
~~:.r;ouKnd~::.I~..:; m;;.--:mu:;r;;7i::,:;.,"'~~::.:::: .: ~:•:n::~,':..'~; ,:: ~,:: KOi . 
!~!! =,_;~ t~~-!~~~iii 
11111ft' lhan lmrnftlla11:ly ln the ..,.M problem bf.Kan ln 1760 or wlvf: lhrm r.uiorwll)' and O/lrn •n .\,tH,rlnon Hl"d C· lM lltld ,,...,u,.,mo,,.,, .\I} 11.,.1 lmi..-r•· 
hli:h IIChoal.. By hli:h ICftOOI a;r .. lld.J.lly. th,: Ema.ndp•nlon Aft ~ucr than old.ltf:D ""hc-n dlt"'1.K , •·ti<> In,!,...,....,, , hln, lo'""' <>I Im' l'nHrd s,. , ...,~ .,.Id 
ffllldr'tll tu,,.,,, aaslmUaled mlldl fr.....t •II •M alan"I, Ma.t of tllf:)' rt';orh h1i:h M'hoor a~ Ilk!)' ":'l,ln ~ ,hli:Mr NIUMll'ln IP Ill<' Kim, ••,.,.,. lh,1,t f"'<'l'}lhlnl' wu 
:.:::~:.: :c!1~~Ul :; Ut;~"'eti;..~~~n.,, wor::;: :;·: .. :: .. t:':Wna:,;,:~= t:nll"'l su;=: \ ' la Mr~r :~~,.:':,, ~:~~~r., ,~::1,1 ~ 
nu~•:1:
11~:t•~:1 !::: • people <n'Hnm11: oy t1rc!n.tan 111H c!'tf~ .~~:;~::;!,.. "::1:/:~ ~,:r -~~ .. 1!~: .. ~ :~1i :t1:~1r:~ 
wu a chop publldt )' •lunt In· ,,.., "Gen•. F'aub\11 u•rr1,IA)'t'II h i• !-luffulk Unh·,•rfh)', Brion, corn Unl"''~lly -
volvtnt • deftna!!lHII aodtlly.~ ·-n,e Pn-sluml had the IIOOII h•nd •n ! ll1ro 11:h i~n6t'n111'<' h•~ ---- _ 
~:::~~~t~~=l~.::i: ::~·.·:.,~~~·::·~"::~.~ ,r~~:: r--------------, 
f'•ubu1 didn't 1111Jon hla 1.-..,. Im' )'Olmpt,•ro, 111_. ~h-t 10 
1,1t.re l"I a.ny"'"!"'• protN;t.lc.n lhe:iluaillnn. •h<>\:l<'h.wr11,..yln 
~""''"onlya:no:unstOPf't'thWm•U•·r -
, ... n1~SPJ:1'(1rhUdrt'n from • 
l'PIIIIIC nr1rrt1ntful education -------· 
-Tliia whoi.. Ultle Rock cr!M~ ATIQRNEY Q'OEA 
:.
11
u!:'·;!.a;i:~:;t:;uon• 'NEWMAN SPEAKER 
ablellm1ta!lons;,inddonelClfflt'· 
lhlni: nooUit'tKo•·nnor hate,t't l)b.trlM All<lmf')' Jame. J O' 
1rltd. lie m.,.y be lmllf'lt'hf!d anJ t:i... J r. or Mlrldlne..- Cou111y. 
CONDA'S RESTAURANT 
~~~;'d.':.''"""'· I doubl jf tie·u bt' r. ::!.t.:~:. ~~10::,.·:7:n l~l:~ 1· F'IRST CLASS moo - su..~· ·S£tt \l 1Cf; RfSTAUltAN'T' 
('ATHV, FKr..°'CII J:00 p.m. 
,unlor,of-loa Pn.••ldenl J._.,t, \\' Archl 
"Small dtll~n are bul<'&lty II · lftde, • ·her lndtNI lh<' notl'd 
1/ J :~,~E:: ~~PE=~ ~lb1u~~::m ~ 1~u: 
, l f Ln1~,rn.tloo wu a1a"ffl 111 membt'n and 1M l'.!uden l !Ja!t)' 
G...,. aludt'nl, Wo. I.al, l111tnc61•r ~lmn<!nuuy .chool. 1ne Mliullon I<> In 1Ct't1t'rai.. 
HOBLftT ZOLLO 







su_ ,_ ._c_L ~ UR~ N~ A~ Cc...__~~~~~ 
r··-·N#'N/N/./~ .... N .... :·~~:-·#·.~·:·N.~~~·1 :,:=~~~=~:?S:~:.·:~:~ Series Hysteria Ends, 
§ ~R' J i ~;~11~:~~1 ~~~: 11~;~:."'1,:: Kim Still Perplexed 
~ ' , t ~-=~~!'"'.:,. "~:t:;:,.;;:~.k= /If JO:O. t: l'l fl1S IWI 
~ § f1M'll, llt~I~ II,?' ... Tomm)' Col l'l'II, \1'11 11nulhcr '"'II/WI il uf World :,;nlft'! E~tryone wbo 
:: ~ 1"•· '"'~ .. = L::,;1~•.: lin·,; in thl' Un llt'd Stutt'>I rnn nut ,<t'tm to t'!ICilpe from bqe. :; sfofE. § Jo.· 1, ~,111 arlln, In bo:dna ~all ft,·u r,·rr)' ,tar about Lhi,i timr. :,.o m11ller whtlhu you 
~ @ ~ ~;:..:.:k:~~· 1~\ll~A~~~..-1 :.': :1: ::: ::.~~:~:,~.:-:'~;·~~i~:1;~.11t lht' Mhool ur on lh t 1lrffl 
~ • ! § :;:.:;,,,:':":!;1 ,;,:~m~:\~~ Wh,; ,o•anl 11 toknu"" "h111 l11 h:1p1K"ninii In l.11 11, ltl.lCII, dbt-
•.-•.•• ,..,.,..,.,..,...,.,..,.,.,..., • .,.,..,..,..,...,.,·,·····•···········..-.•.•.•,•,.•,•,•,·..-.•.•.·,•,•,•,.\; folk. i,;.,,,,n• t luu J.,.. •nd a t f'W arm•menl df'l'fl11pmtnl ,< ... r .\llddlt t:11,.1 eris ..,;? Ct>int batk 
Ur IIUI> ff l!IU ES •al .. ntl'd 1 .. au he r • t hro•,,, .. n, arl' l•ltr. my frl,nd. All I wn nl , ,.knuw ,,._ who i11 pitrhlnir. who la 
QUESTIOS : ldtn liry th, ~port In " ' hifh 1hr ruur hD.11k motl' •han wlllh,i:. but h RH' 1•11· nn h1111,. " h111 I~ Lht innini: 11n1t " h lt l I.~ lh t ~ort ? lk1n't bf IIO 
::t:i:r~~=l(~~'J'U~'~:,~r::~~~· choklni,:. and llrffl lock,,. So, ~ .1 :t:i;:~ ..' ,,,., •• _.Ul\r)' UI~ ~:lly, hu1;.~." ~:~~~~rn<!n1 I Rll llud, ·~ hf'M! dny11. 
~u,r::rk:}·Err~2~::1~~~~"up"~~m~rn~!:!:ii:nu:~
0rh~ ~~::!~~:~~~=~~. S:~:: p::~n:: :t Alt~:~);~~-:;.!:.:::~~:::: Mr.Car, 
DN::l!nln• 10 1ak, p11n In anv -- 1u1!1 t,,q - rhiltL And 1,,.,·, loo, bt•nune a link lrll<'rnlNI 1-1 \ 'anll II lo :! ! 
dl>mo111nrou10M. I J13t ..,, bKI< .. ,,.,, to ,.·I n 1h,- "-'n. nP\rr n-uNtf'd hltnln1t hll Mtk ~I ll al'Mlt. al thou11:h I am Mr ~·rauk Mbdmda. 11 m lddl• 
ar>d ••~ Bob • Ir..· prnl!ll'nl Taurnto)'t ,1nn·, phaH JQI" 11,·, on • It.ti<: n r~r. not an "nl hUMIUllc i-ob."111 Inn. " lt"'I ....,,.,nni,·Uon w orkl' r l ro m :?:~10~;~~:~:~:~~ =~ l~~I: ·;)? ::n.~~ ,:~.: --¥&, 1 ~~;: ::11:~:1··~~~:~:~=: ~1.:::::~1:1; · ~~::;.:™~~~~ 
m, .. ~~·n..:~~:~; th~ -5~ ;;~::~:r::'.it~":~~:~~~ SUPPORT :~.:t:'.~~";.~~;:;:~.;:-;; ~:::;:k~';1::~:-: :r:;;:t:~: 
l 1:5" Judo Tf'am "hk:h rom1iet"1 up lh" ""' unlll 1,..0 Wll'f'k~ lw- 1~,.,,. <;1rt'f>I Qur111on t r ranllni: 11 n,1 Rl!Oft bclltr hltt rn. tha n the ::~i.=: ::t:3S :r~ :::,r~ .. ~:1 l'::::,11:: THE :::.\ .:::t:.:r;.m.:/;~,l!~ln ~,:~~·::ftv~=~~ ;:~7 i:: 
!~!: "~:_t• <'=-~~.:pl~': ~~-~: 1; :~~~~~~: RAMS ~~;~k~hn.i":~~,"" >"" th ink ..-m ~·:,:ti ,tu a (GXI Job In the 
;:~r .!,'~;-,!~7"':~':,i:~~~h!: pt>rt•nt 11,urnf>) s,;:;~\1~•r:::.!;111:':""'~;:::: H•~~ul .,... Elfman_. Jl.t} l".H'bler SI., 
:l:)!~..: ~ ; ln~~ .. •t•:!~~~':; Toll) ~; ~~~: ; : 11~.:u;~:1 hOmb ATTEND :!~~':';; ~~~,!~1-:;>',~ .. ,;-~~~\'~ ~1! •)' ,,,.,::·1:1,..7'':.~n. ~:: 1;0 h: 
~ b.:::r::;; ~·:;· .. a 1raln ~ ':.:~~;..:"~7"~~ l(t::: THE :::: . :1:1a~r1:~· .. !~~:N~n~-~ ~~1:/r:::.:~1!1e ;~; ::~·,: 
In& of thl! rnhld u ,. . .,JI u thfo of dourh and ,:k>I')" •••u hl1 Im- GAMES arr far t.ller t~an th< Yank.,. .. l!ul I 11,n a fraid 11,,.11 thl! y 111, 
::.,,;!'"'."'!:1':0:~:~~~n u: ~ bueo " 'ho h.ld QUII . ;: ~:t:i•:,t;i:;:.,.'™~!i"'t:~. 1,,..., 1"'"" P l !he Winnl n,: ball 
:dl~11i:~~~~~,...,:iy :!.e ~':,, '!~:..:..r::· ~;""~: ~~~ma: ~ - -r. ~.,._ In IIW1r h- ~"""' ~'.~·,:•:,.,.,": ... :1:~ .:..~r: 
:";~~a1i. '!~ ::~:'us.1~~: .. :1: ~e'::·:::..~n.:;1~;1~·n:~'°~n~!: d2 -~h= -r·--- -- --- ·~ --- _ :·:~~~;.~;'.".,~~~~~~~.:.;: ~~~1';: 
~:~: .:.re. •n at1h·t In Judo on ly ~h:n ... :~ :i~~ 1~ r - ~~ °;:~,'!' Com~efown to the :;·,',1,' '~ ji',~:r ;~~: .·~u~: :u 11~ 
~;~,:a.:m~llo!n~~-~:.~· =:· ·.i~hl: .... :~:u··~~~; ~ SU Ff OLK SNACK BAR :·.·~::t ~::~ ~~~r .. i:,r:.":: hi! 
1111.111: team. He ,._, on to bffome In Jlfff N't lhlilllt'. 11 wun'I too ' Mr D11mJnk Trabl, a ta.xi 
an lnstru<"tor whlle 11a1!oned In a.,.._ ,,ro.,,, .,f II Cn~ St., no.ion, 
Al:r,si.a Ill' l rfq111>ntly ll!tlura on And IO Jc... Radu.ano drddNI 1.,ld lw- Uk, .. lo ..,.. l he Unwn 
Judo a"'1 11111~ MfflOf\llri6lloNI IO ,i.11 hll ri.- l rlo,"9, T ony De ""' Thi')' .. ..  .,,, home ,_., 
th l"")IJ,rh<>u t Gn!a1er &-ton. i i.. Marro. lie ,.,,n1ratu.latNI the Oonub SandwicQe1 r,·~,n "™' u f;:ir III he tan nt-
11i.,, Jud&l'I a l Judo ma!theL ~h11m11 on hh 1u~-ttu and men m .. mt,rr. l h~)' ,11d I n.,. 
1 'he r,,,'!r ;;.; :~: "An t')'e ~:t~~ lll '.!~ ~:10";: ;:,::1:: Coffee Crupi ~:: ...... \'::!'J:1111::r to l~~e ::;: 
~or .._,, eye • , " and J oe Sllpon, II ~ ~al:f'Tl)" 1 .. ·al tNI 'fony°1 n'ply. 11 ... 1 N,~ Ian~. ··J!u t I a m a fraid 
•ro ha!< Ju.11udl I thln1 In rl\,ln<t Ch.amp's "dwlc,t Tea N utl 11,e 's'11nkN'S •n· ~otn1 lo win 
.. ne11,.·11lta1~del1:nlll!ol "Slllyoui or li.J ..... andlfl ~.,,.,ohr llra•<"fi".l'll!roncl\MWOJ 
:,i. ~!~~:;"~=~:~" Pork· ;::;aU:!::""::.~om::':1a1"!'1::, Ice Cream Cake :~'.:.~ rel1K"111n1 arnlM! and dtow 
Milk Mnr. Merrili. 5'111 Surnrnlt •L. 
Sou1h 1t.1r,Uey. • youn1 hOUN 
w1 1,.wo11Jd 11150 llkt to -lh9 
When Joe wnpa; up hltr tblrd he hid to kf'<'p on 11&:htln• be-
litle he'U equsl • r«"Ord hl!M r.aulle II,..., the only t hin&: hit 
jolnrly by John lll'adenr o r Ml· knrv.· bw.' to do. A M Joe took 
~h11r11• St11e Collt~ and Lttoy hb ""'1d)"• ad \'ltt. 
Klmnnn <.>f E:111\em Kf'nturk y J<if' l\Ulrtl bodni: 111 14 II ~ C:"od food a t reuon1ble prk• 
~ : :
11.:·;,k~:;1:.:;:;:nt:'~ t·~= 
St~'.: ... ~k l~(lf,tte 111 M.S.C u, ~~"i'~n "i':t=~·I'.:'~';,~':':= WUhout hninJtolu.,·11 thrbuUdln11 ~orn tlh o f Uw- 's''11nk1tu will wln 
rhr \\ ,,rid ~rlrs In 1M l lral lour 
i: .. m ... M ;:~;~.~:Jna!~J.':?i2; :':'~:.::.:t ;;t:n~~•=.·~: 
1he lUUIIN>Undklt¥hlnsta,.,... 
Hente a deh!mllnNI JOf', J r. la 
OU I toac,h~'it theloal lhllthltr 
dad n,!\'1'r q ultt ruchltd. 
T Iii• .... IF't• .i."'1n 
BOSTON DAYLIGHT ALLEYS 




1::::-r~ ~c!n~ BY AUTOllAT IC l'I~ S ETS 
71 )'flt hbtory and Suffolk'• STltt::Alll.l l\'t: CosSTRUC1'ED 
lint na t lonal inltt<'Olll!t:b,11! 
mamp. 11, lw>kll the national rtt- I07 C,UIIJRIOGE ST . BOSTON, MASS. 
CHARDENAL SECRETARIAL 
JIJ>;Al'ON 1111 ,1. !'i E ll\' H' E, :!:I M\' 111'1, t: STRt;t:r 
PUBLIC STENOGRAPHER 
( ' ,\7-7025 
STENOTYPIST 
Uldallun h)' phun• un : Tht,1111. llrart,c, Copylnr 
oniol "'nnLn11IOOf'OM«'lll ln 
blllL1ou1ofapl*llbl1l00 - 1hUI 
romlnff In dl1mplon1hlp play. He 







PAO E EIOHT 
S UF'FOLK ..IOURNAL 
Vogel.Floyd Tour Europe I """ MONEY .ANO MORE MOtsllY . ,, J. La i 
conlh\ucd ,,.,.. Page O"• 
ot1he r1n~t mo.qucsu.,.-.,u u 
Santa Sos,hl,., one, o f 1he Old~! 
and mo.;I remw .. ncd ch1.m,t11 ... lu 
Chn•irndom. 
On IILI rC'tUrn tromT\lrkt')' 1w 
1r.1,eled 1loni,: 1he Dal~llon 
roa,;1, i 1oppin11 •I Lmponant \'u 




II> 11,\FFOIIII , \I)~ J\l !M 
( t:d . nu11•. t 'ou~l n l:11hril'l hn~ 111,,.h .. 11 un to"'-'"' :1 r .. :is. 11 .. 
t1H,k his 1, 1w"rl l1•ru nd "l1"1thhin1, lt111lmcl'ou,;lnUn!fudil 
.. 1111 a hc,1u t: .. •r:< hnr1i :rnd lh l" 11ii:i: I..,., ·t:r .. ..... 11"· Uh. h1•· 
rn u...-ur 1111pul:u d,' m11nd. t 'ou~in ·Urwh .. r h rt .. llf1• n ron1r.1dt'd 
r..rnt', L H·11r .) 
11t:,\ll 11.\FFY ; Th:, f,,11.',1,l I ;1.1, ,• ;.._..,n drit1111,! fur 1111' 
\'-'~' t h r,,., ) ,•:,r,o r,,.l!n ll) io(,.nm·•I 111,• lh..il h ~ wu~ nmrri, .. I. I 
tut.I my h u•lijUIII Hl~ml ii. 11,•tutd m,• 10 1\n>\>lhi,i f,•llnw. llU\\ 
,. .. ~- , .. u ~ \ ll ~Sn: 11t: ,\l ' :O-
., :,,;:--w t:1t : l'm •uri•rl....: ,l }uu rll'" l'd )uur hu.-hiind in ,,o 
,.,~,n . 'l'h"•I' lh ini:• "huultln' I ilrni:. \ .. ,u r nL1itml<' ,..,nml" 
lil,.•u l. \\'h J not h11,H :a r:111r-n~lt' fo~ h ricl~•·. 
Dr \'uj.~ I thNI 1pctnl lle'>,.r.,l 
,.. . ._...1u;1nnorth..,rnW•ll Al Si 
.... ,. 11., anend<'d ttle lllmOUI I'll 
llo - a ltot1h·1Jfu1urlni:ahon,· 
r1c,eheldannuDLl}'Jlnc,,tht"Mld 
die, ,\g" a nd <vnduct.-d in lull 
n,c,dl.,..·a l l'<.1&1Unw. llt'.AH 11,\FI· r · ~h hu,l,:,11,t i• n ,.,,Jl,•i.,· "••11ior. 11,• 
Thr l;'fl"<'ll\011)' II o f INCh lln ,.1u.ti,•,< 1;r,·,·k I ll • 11 .. .,. ll o· T\' ~h"" i• ''t'n1,1n111 l<n1111nr1"•," 
§t:;g:r~:,~ •:• ;:;~:: ':;·,:::i:.;,:::::ti:.:':;,~·;::::::·:::,;:;'1~'.::;;,~:::i~::::::.·\ 
OU,u memorable rnomrnu In I I~: \II :,. \ , 111t \. : \ our h u~h:1ml nm, ht' laui:hin i:: to 
July wne "1111.1 10 Julk-1'• hal t'll•t' hi.~ hun i.: ,•r 11:,in•. Ynu roulrl ~rlw :md r1M1k hn•akrui; t fnr 
cony and tomb ln \'etol\a. l h•· ' him . Thn1 ffl ll.' ll('fHll.' h i .... 1umior h nil \\rll 11" h i,; mind. · 
~::rl~ '~ .. ~~~t=nth:m:~!'~·c:1 Peter Pan ned On Red TV lit:Alt 11,\Ft'~ : I ·1,.,k ~. fw;, fr1~i<hrutrn l" H tu 1h•· 
SLc:::i-r::!r~":::: \'oi:el ,1op- As Moscow Lists Shows . 1'.;i:111~1:· .. 'ti.::11~\-;; 11~1~~.~11:"':~:'.;;;:: .~:1:t"~1:;:~~i!t.~.·;,':u!71't,:'~·;11~ 
~":§1::~~~ .:~:: :·::,,:;, ;:\~:.:::~::i,:.~;:::,::;:::.::i:!:i~~;:,::::•::i.:~~ ;~.::;.::,i:::,::tr.:;;,:;:.:.~;;,';~;(;,:·;.:·;:::-::·::·~:;,1::~:~':i,::;-: 
Ensland. lie n.:,,, to'Londoti and uote• lly 1hc MHCow Oallr 9h•daoon. Tho loUowln o proo••m• • •• 11~;,\ ll I . \lllt \ : \bJ hr'. 
while, there h<! .. ,.. lhe QuH'R , r1pr011ucllon of 1r,, brouc.aot. ) • • • 
and 11w, Royal fam.Lly <luring t ht' 1 A.M. 2 Tho Oa7 B1fou Vulord1y ; otHt lno Lur,ntl a ,.,, !11':AH !1 ,\FF\ • I'\ ,• h,•,•n :muv1•1l 11t th,• r,•,·klo•,t•n,·•" of 
Qu8:n'I blrthdlly tofrt'monla I You LOM Your t. lh : H•"'" ' l orm,r NKVD 011,,,01• :O-uff,.lk 111 ,. 11 ,1111.,, 1rn1t .. f ••rnn)!' h, •r,• lrurn t:111, r ,.. 111 lt,~· ,•1111)' 
He and h i.II wlle 1h1m flew tu I A,M, z Muo lc 11y Lc1u .. uUkJ "m· 1~, r ,tun·,11'• IMilt· m,• " 111 ,,n 1, ilnh· uh,l,· 1 """ ,•111::011,·,t 
ParlL 'Hf'rl! he hired • car end I VOd ka Vic ,no h l1 Vul11r a.,.1m1n 11, r<>ll\l'f:llltlu11 ,.;,II ;,' i•r,.f,,~ .. ,r l h· 111 ~" murn1,lt'1l ~"mt•1hh•I! 
~an traveUn1 alon1 lhe Rh·I I A. Ill . 2 Pa nl ...... Mlc k 7 wallln•ky lnto,..1, ,... l ulgonln I <1,.1 11·1 ,1u il, · 1,!rk 111, 1 .. rml, u,,,._. 1'1!111 111"11 11111,,ti,: th,· IM,I'" "I 
U1L I OIi Your A-nt ~uf(,.\k" 111111~11\ llAltl•: l).\'rt: 
Ouc,,,'o £"4 Hori 10 A. M. 2 Do II Vourwl l , T ... M•kfn1 ol lhmbH, 1,.,., """ ....... llE \II \1110" 11 \ : 'l'h r mumhlin i:: ) "U mi- d "II~ lh t• 
From tJw Rh·lff'a he dro..,. u, uaul curuln1 rru, nf th1· 111;1t11•r, I tuld ~u u In kttp ii llndtr your hn l. 
Jtaly•ht"relhey ,ia1ted F'lofrnn, I l•m Ovar a nd H I• • 11nd1 
and Elbot. The)' Chen 1nmei....t I<> , 1 A. M. 2 au, 1111 Ctockm1k1• 
~ Como. wl\t:f'I!, •ln,r muc,h I a ou 111Hil Pllor P 1n n1d 
dlckertnr wtlh the n1th'ff ! M')' 12 N . z Tolentod ltlfll 0t>ag1 ko,.u 
wen •hown !hi u:ad 1pot Whl're • Hui Gu-WIii T, .. c1110 111111 Mid IEIII Di•P"'" 
M-Unl w .. klUed. 1 P, M, Z Barn Oanelng w ill> Fol ro l1k )' 
Tt1•-eUnr to Rom!! the ~,o)"Cli' 1 Doubi.'Futut1: Flv1 Pion• a Vu• : C""'' a nd PunlUI• 
wen fon11nate u,ou111h 10 be m1n1 
ln SL PetfT'1 Cathedral when 2 p , M, z T tulh or You Know tll1 c ... "qu1ncu 
the Pof1e villlcd. and receh~ I Rod Lobe.I a 1,, P ,..1raffl 
hi. b1el&lnp. l P, M, Z Th l1 1  a Lll 11 
A1ttta 1top ln,S1"1:2.er-landthe I Video Vlcnln•• r 
('OUplo plllhed on to Puia IOI' • 1 , .M. z llc'<I• Bowt C1.,.....a1ol n. Wort 
brief 111y bf.loro n ylnr to Co- 1 Road 10 • 1nor1 Life 
pe11hqe1L 5 P, M, z Th e Lone l1n1r1 1nd 1111 Ho,.. ~Rublu" 
Lor! l t op I o,11 Your Own NII 
From Copenhartn lhry 1pa11, I P, M, 2 W Iid 11111 Bulganin 
ned tJM a.J tle b)' lllr and 11op, I Len ln g raduatlon f;u,ol ou; 11110-w Crommu lchHI 
peel for a while In Stockholm. 7 p ,11111 , 2 w,·•• Ludlng o .. r T lol rd Ll.01, d•r rln1,1 Molotov and 
The Swedl&h ct,pltol WU !he 11 · s~hepolOV 1·11,1T llt;T\\ t \ t'-"1 IJA."11 ,:,. I• . .. . ...... "" I>} ' Roh 1: ............ .. 
MIDr~~ ~:=~I £\I, I P. M. : :1~~!1 :.:~:: ~::.!:·~1:~wochow VI, Mo..; LOIM :.'7-!' ;:::: • .",::-l':· : ... :t~.::~:~:; .. ":.:.::.:.~:·.-;:.'::~T;;7~,.·::.:::1.:· 
n,pe bu ahown • .table In• I L,.n,n '• HouN R•1lno P an, ...i by 1lw l"' nlur 11••• ,.., 1·,o1umllu, II•)'. l la11•• ,. . ._ .. hrkt • I C'lrrlr 
~ In W'C'allh sinC'I! h1' WI I P, M, 2 Huardout A.Mlgnfflont: Life In UIIR 11• 11, s,,,,,..,..111,., 
trip to lhe conUnenl, h_..,,,o,r I Mu•lc lot Rod lqua•u ---------------. 
~~°" :~~yinc!!l~ppNnd ,, P, M. ! ~::::.!-::: :: .. ~;;:le. JOSEPH A. S~ PONARO 
He fou11d lhe )OllrM)' a ,... 11 P.M. 2 DrornoUo Con1 .. 1h,n • of• Cap1u11,1 
wudin& me1hod o l eombt11ln£ 1 1>,11o,·ud F •~t• fro"' Huno••r l~SU IIA~l ·t: llltO t< t:n 
bualnea9 with pJie.sure. 12 M, 2 Jul! w hy W• 1n~•"lld the W heel N(ft'A lt l' l'Lllll,Jt 
--- 1 ::~~::.;:In~·:~~;~~ ;~;k~"°::.:..;:: Oi l lh• Hord ('(J).11'1.E'l' E 1~st· 1~ .,~L' I·'. Sl·:R\ ' l{ ' l ·'. 
WIG & ROBE HONOR \ AM, 2 W o'd Do II A9a ln, pnNnl!nt tho nllnnt of 111• lll7 r,J I SL:ll Nt:11 ST t :AST IIOSTU:,,1, .\U SS. 
PARKE ON HIS 80th 1 ::::~~:
1
:." Prepogand• M1nlet1t • ct~J~;?;~ • 
ThaWl&and H.obeSodel)' hon· 2 .-..M, 2 llgn OU ~========:;::====~ ;:'ka ~7hm::e :ri.:."~!: ~-:_• ..:' :=:"":.:0:::" ~ ---------,;: 
oral}'ffll'fflberthlp 10 ltaorg1nl 
:r.atloaonthalawprof~r'•80lh 
btrthd.lY early this month. 
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